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Perge Kazıları
KONFERANS : Perge'de son üç yılda (1976 - 1978) ya­pılan kazı, araştırma ve onarımlarla ilgili sonuçlar su­nulacaktır. 1975'de aynı konu üzerine verilen konfe­ransın bir devamı olan bu konuşmada, kent planının aldığı son şekil, güney - kuzey doğrultusunda uzanan sütunlu 
cadde, ana kavşak, Agora’nın kuzeyindeki sütunlu cadde, Hel- 
lenislik kuleler ile, geç dönem kapısı arasındaki alanda meyda­
na çıkarılan anıtsal çeşme ve hamam kazıları ile Nekropol araş­
tırmaları üzerinde durulacak ve bu kazılarda bulunan heykel- 
tıaşlık, mozaik ve yazıt buluntuları sunulacaktır.
Ayrıca Perge ören yerinde yapılan düzenlemeler ve Agora ona- 
rımı hakkında da bilgi verilecektir.
Prof Dr. Jale İnan : 1914'de İstanbul’da 
doğdu. İlk öğrenimini İzmir’de, Orta öğre­
nimini İstanbul’da Erenköy Kız Lisesinde, 
Arkeoloji öğrenimini Berlin Üniversitesinde 
yaptı. 1943’de doktorasını yaparak yurda 
dönmüş 've İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesine asistan olarak atanmıştır. 
1952’de doçent, 1963’de profesör olmuştur. 
1847 - 1966 yılları arasında Side’de. 1946 ve 
1963 - 1974 yılları arasında Perge'de Türk 
Tarih Kurumu ve Antalya Bölgesi Arkeolo­
ji Araştırmaları İstasyonu adına Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Man- 
sel Başkanlığında Çapılan kazılara katılmıştır 1970 - 1972 yılları 
arasındaki Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Pi- 
sidya’nın Kremna kentinde kurtarma kazılarını idare etmiştir. 
1972 - 1975 yılları arasında Pamphylia Seleukela'sında 1975'de 
Perge’de ve Side'nin antik su yollarında yapılan kazı ve araş­
tırmaları idare etmiştir. Tüık Tarih Kurumu, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü aslî üyesi, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü muhabir üye­
sidir. 1967 - 68 ve 1973 - 74 akademik yıllarında, iki kez ’ The 
Instilute For Advanced Study’e misafir üye seçilerek Prince- 
ton'a davet edilmiştir. 1975’de Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştır­
maları istasyonuna müdür olmuştur.
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